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With the development of Chinese Economy, the income of the Chinese is 
increasing year by year. However, the income allotment margin is increasing at the 
same time. The issue of excessive income allotment margin is not only economic 
issue, but also political problem. That is why the issue is so hot. We pay more 
attention on effectiveness during the initial Distribution and fairness during the 
Second. As one of the important means of financial method, Personal Income Tax is 
very important in adjusting the income gap. Based on the situation of China, we need 
to know the regulated effect of the tax and how to make it more effective. 
This research is going to study the Chinese Personal Income Tax, elaborate the 
effect on income distribution and analyze the reasons, so that we can get some 
effective suggestion to release the pressure of excessive income allotment margin in 
China. There is something new in my papers, that I study the effect of Personal 
Income Tax during all the process of income distribution instead of the initial 
Distribution. Only in this way, can we have a good view of how Personal Income Tax 
affects Income Distribution. 
After all the research, I think the present Chinese Personal Income Tax have little 
effect on Income Distribution, the government need to use more other means to 
change the present situation. 
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的采访时表示，我国基尼系数早在 2006 年就已达到 0.49。实际上，从 2000 年
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与曲线 OE 所围成的阴影部分面积与三角形 OEF 的面积之比，就是基尼系数。如
果每个人的收入完全相同，说明绝对平均分配，此时基尼系数为 0；如果所有的
收入集中在某一个人，说明收入分配怕绝对不公平，此时基尼系数为 1。一般情


















况下，基尼系数介于 O 和 1 之间，数值越小，表明收入分配越公平；反之，则越
不公平。 
衡量收入差别的指标还有库兹涅茨指数（ 富有的 20%的人口的收入份额）、
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